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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN, ini adalah untuk menganalisis proses bisnis pemasaran perusahaan 
dan merancang e-marketing berbasis pemanfaatan media sosial sebagai strategi pemasaran 
baru bagi perusahaan agar dapat mencapai tujuan dan visi misi perusahaan.  
METODE PENELITIAN, yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 7 tahap, 
yang terbagi menjadi dua metode yaitu metode analisa dan metode perancangan. Metode 
analisa meliputi: (1) Mencari peluang dalam pasar, (2) Merumuskan strategi pemasaran, dan 
(3) Merancang kebutuhan pelanggan. Sementara itu metode perancangan meliputi: (4) Membuat 
interface konsumen, (5) Merancang program pemasaran, (6) Meningkatkan informasi dari 
pelanggan menggunakan teknologi, dan (7) Mengevaluasi program pemasaran. 
HASIL YANG DICAPAI, dari penelitian ini adalah sistem e-marketing dengan pemanfaatan 
media sosial  yang dapat mendukung strategi pemasaran pada perusahaan yang sebelumnya 
dirasa kurang maksimal.  
SIMPULAN, yang dapat diambil adalah bahwa selain dapat meningkatkan daya saing dengan 
perusahaan lain, e-marketing dengan pemanfaatan media sosial juga memberikan keuntungan 
bagi perusahaan untuk pemasaran produk mereka dan juga dapat menjaga loyalitas pelanggan.  
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ABSTRACT 
THE PURPOSE, is to analyze the business processes of corporate marketing and e-marketing 
design based on the use of social media as a new marketing strategy for the company in order to 
achieve the goals and vision of the company mission. 
RESEARCH METHODS, which is used in the preparation of this paper consists of 7 stages, 
which is divided into two methods: the method of analysis and design method. Methods of 
analysis include: (1) Look for opportunities in the market, (2) formulate a marketing strategy, 
and (3) Designing customer needs. Meanwhile design method includes: (4) Creating consumer 
interface, (5) Designing marketing programs, (6) Improve information from customers using the 
technology, and (7) Evaluate marketing programs. 
THE RESULT ACHIEVED, of this research is e-marketing system with the utilization of social 
media to support 
the company's marketing strategy previously deemed less than the maximum. 
IN CONCLUSION, which can be drawn is that in addition to enhancing the competitiveness 
with other companies, e-marketing with the use of social media also provide benefits for the 
company for marketing their products and also to maintain customer loyalty. 
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